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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΧΛΙΟΥ ]
Ή μόνη έξιστόρησις περί τής κτίσεως τοΰ Μουχλίου παραδίδεται ήμΐν 
εν τω λεγομένφ Άραγωνικώ Χρονικώ 1 2 συνδεδεμένη μετά τής περί άλώσεως 
τοΰ Φραγγικοΰ φρουρίου Νικλίου μακρολογίας. Κατά την εποχήν Φλωρεντίου 
τοΰ Έννεγαυικοΰ, δπως τό χρονικόν λέγει, ή μετά τοΰ βασιλέως ’Ανδρονίκου 
II συνομολογηθεΐσα ειρήνη διεταράχθη εκ τοΰ δτι ό Φλωρέντιος κατά τον 
ηπειρωτικόν πόλεμον (1291) είχεν υποστηρίξει τον δεσπότην Νικηφόρον καί 
είχεν οΰτω συντελέσει νά επιτυχή αυτός κατά τοΰ βασιλέως τοΰ Βυζάντιοί'. 
Τούτου ενεκα ό βασιλεύς, προς έκδίκησιν, διέταξε τον εις Μυστράν στρατη­
γόν του νά βλάψη τον Φλωρέντιον καί έν γένει τους Φράγγους δσον δΰναται 
περισσότερον.
Ταυτην την διαταγήν έξετέλεσεν ό στρατηγός πονηρότατα. Έν πράίτοις 
έξηγόρασεν από τούς Φράγγους τούς καλλιτέρους στρατιωτικούς ίππους των 
(500 τον αριθμόν) καί έξώπλισε τούς στρατιώτας του από πάσης έπόψεως 
τελείως. ’Έπειτα προύκάλεσε μίαν σΰγκρουσίν των μετά των Φράγγων κατά 
τινα εορτήν πλησίον τοΰ Νικλίου, καί άπήτησεν ίκανοποίησιν δι’αύτό. Ταυτην 
μη λαμβάνων, ένήδρευσε με 1500 στρατιώτας πλησίον τοΰ τόπου, δπου 
ήθελε νά συγκρουσθή μετά των Φράγγων. Κατά τό προδιαγεγραμμένον σχέ- 
διον οί προς σύγκρουσιν ώρισμένοι εκλεκτοί στρατιώταί του θά άπεσύροντο 
μετά βραχεΐαν συμπλοκήν προς τό μέρος τής ένέδρας καταδιωκόμενοι υπό 
τών υπό τής νίκης μεθυσμένων Φράγγων τοΰ φρουρίου Νικλίου, δπερ καί 
εγένετο. Τότε δμως, έμφανισθέντων τών ένεδρευόντων Βυζαντινών, οί διω­
κόμενοι μετεβλήθησαν αίφνιδίως εις διώκοντας, καί συγχρόνως με τούς 
Φράγγους εφθασαν εις τό ανοικτόν φρούριον, δπερ καί, συνεισελθόντεςι 
κατέλαβον όριστικώς.
Ό στρατηγός τοΰ Μυστρά, πληροφορηθείς περί τής εξ απροόπτου κατα- 
λήψεως τοΰ Νικλίου, έσπευσε μετά μεγάλου στρατοΰ εις τήν μόλις άλοΰσαν 
πόλιν, ΐνα κατακτήση αυτήν τελείως καί επιχείρηση απ’ αυτής γενικήν έφο­
δον κατά τών Φράγγων. χΟί Φράγγοι φυσικά άπεπειράθησαν νά άρπάσουν 
από τούς Βυζαντινούς τό|Νίκλιον, τό όποιον είχε καταληφθή τόσον Ιπονει-
1 Άνεκοινώθη έν συνεδριάσει τής έν Άθήναις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τήν 
24 Νοεμβρίου 1933.
2 Libro de los Fechos etc. ed. Morel-Fatio, Geneve 1885, σ. 103-106.
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δίστως δι* αυτούς. Ό μαρισκάλκος λοιπόν Νικόλαος de St. Omer παρουσιά- 
σθη μεθ’ δλου τοΰ Φραγγικοϋ στρατού προ των τειχών τοϋ Νικλίου, μή 
κατορθώσας δμως νά έπιτύχη τίποτε κατά τής ίσχυράς Βυζαντινής φρουράς, 
έπανήλθεν είς τά μεθόρια φρούριά του άπρακτος.
Μετά ταΰτα ό στρατηγός τοΰ Μυστρά δεν έκράτησε πολΰν καιρόν την 
φρουράν εις τό Νίκλιον. Βλέπων, δτι τοϋτο, έν πεδιάδι κείμενον, έχει δυσχερή 
θέσιν προς άμυναν, κατέστρεψε και κατηδάφισεν αυτό, αντί δέ τούτου 'ίδρυσε 
δύο Ισχυρά φρούρια πλησίον επί των όρέων, τών οποίων, κατά τό χρονι­
κόν, τό πρώτον Mucli, τό δε δεύτερον Cepiana ωνομάσθη, καί έπειτα διώ- 
ρισε νά μεταβώσιν οί στρατιώταί του εις τά σύνορα, διά νά πολεμήσουν 
κατά τών Φράγγων.
Ό πυρήν ταύτης τής ρωμαντικώς διακοσμηθείσης διηγήσεως είναι αλη­
θής. Τό λεγόμενον, δτι τό υψηλά κείμενον Μουχλίον είχε κτισθή προς άνα- 
πλήρωσιν τοΰ έν μέσψ πεδιάδος ευπρόσιτου Νικλίου, άνταποκρίνεται τελείως 
εις τό πνεΰμα τής πολεμικής μεθόδου τών τότε έν Πελοποννήσψ Βυζαντι­
νών καί Φράγγων.
Κατά τάς μάχας όντως, τάς οποίας άμφότεροι διεξήγον μετ’ ολίγου στρα- 
τοΰ, έζήτησαν αρωγήν εις τούς δυσβάτους βράχους τών όρέων, δπου ήδύ- 
ναντο νά άνθίστανται έπιτυχώς καί διαρκώς διά δράκος πολεμιστών κατά 
έχθροΰ ως πρός τον αριθμόν πολύ ύπερτεροΰντος.
Κατά την διήγησιν τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως 1 οί Φράγγοι, δτε κατά 
τό 1265, μετά την πρώτην άτυχή εις Πρινίτζαν σταματηθείσαν έφοδον τών 
Βυζαντινών έπεχείρησαν άντεπέξοδόν τιναΐκατά τής πόλεως τής Λακεδαιμό­
νιας, εύρον ταύτην παντελώς κενήν, τοΰ περισσοτέρου μέρους τών κατοίκων 
μετοικισθέντος είς τό υψηλά κείμενον φρούριον τοΰ Μυστρά. Συνεπεία τής 
μετοικήσεως ταύτης έπήλθε τελεία πτώσις τής πρότερον εύδαίμονος πόλεως 
τής Λακεδαιμόνιας, συγχρόνως δέ ή άνάδειξις τοΰ δυσπρόσιτου Μυστρά είς 
πρωτεύουσαν τής χώρας.
Με τό Νίκλιον καί τό Μουχλίον συνέβη ακριβώς δ,τι μέ την Λακεδαι- 
μονίαν καί τον Μυστράν. Τοΰτο έκφράζει καθαρά ό Λαόνικος Χαλκοκανδήλης, 
δστις τό Μουχλίον ώς τής Τεγέης πόλιν ερμηνεύει2, δηλών τό Νίκλιον διά 
τοΰ ονόματος τής προϋπαρχούσης αρχαίας πόλεως τής Τεγέης.
Ώς πρός την κατεδάφισιν τών τειχών τοΰ Νικλίου παρατηροΰμεν δτι 
αυτή δεν ήτο πλήρης· δεν δύναται δηλαδή νά γίνη λόγος περί τελείου άφα- 
νισμοΰ τών τειχών έκείνων, τών οποίων σπουδαία έρείπια σφζονται καλώς 
καί σήμερον γΰρο τής έκκλησίας Παλαιοεπισκοπής, όλιγώτερον μεν πρός 
βορράν καί τον νότον, περισσότερον δέ πρός δυσμάς καί πλεΐστον πρός άνα-
ι Buchon, Recherches historiques (I Paris 1845) σ. 189. Πβλ, τό Χρονικόν τοΰ 
Μορέως εκδ. F. Schmitt (Methuen, 1904) σ. 365 (Ρ 5600- 19).
2 Τόμ. II. pars post, σ. 206 18 έκδ. Darko,
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τολάς, όπου τό τείχος εκ πολυγώνων λίθων καί ενίοτε πλίνθων κατασκευα- 
σθέν έχει πλάτος 2 μ. καί ύψος ενιαχού 5 μ. Ό Βυζαντινός δήλα δή στρατηγός 
μετεκόμισεν εκ τοΰ Νικλίου τήν φρουράν καί τάς μηχανάς εις τό Μουχλίον, τα 
τείχη δμως αΰτοΰ άφήκε σχεδόν άθικτα έγκαταλιπών αυτά εις την τύχην των. 
Τήν παραμονήν μέρους των κατοίκων εις τήν άφροΰρητον πόλιν τοΰ Νικλίου 
πιστοποιεί άφ’ ενός μέν ή ΰπαρξις τής εκκλησίας Παλαιοεπισκοπής, ή οποία 
άπετέλει άδιαλείπτως οχι μόνον τό κέντρον τοΰ φρουρίου, άλλα καί τήν πρω­
τεύουσαν τής επισκοπής τοΰ Νικλίου καί ή οποία ΐστατο καί εις τους μετα­
γενεστέρους χρόνους δρθία καί μέχρι σήμερον δε άνακαινισθεΐσα τφ 1886, 
άφ’ετέρου δέ ό Λαόνικος βεβαιών τήν άπότοΰ Μουχλίου κεχωρισμένην ΰπαρ- 
ξιν συνοικισμοί τίνος εις Τεγέην (Νίκλιον) κατά τήν XV εκατονταετηρίδα 1.
Τό φροΰριον Νίκλι, τοΰ οποίου τα τείχη σώζονται μερικώς, δπως εΐπο- 
μεν, καί σήμερον, ήρχισε νά χάνη τήν παλαιοτέραν σημασίαν του ώς κεντρικού 
σημείου τώιν εις "Αργος, Κόρινθον καί τα Σκορτά (δηλ. τήν Γορτυνίαν) 
φερόντων δρόμων ήδη κατά τήν εποχήν τής Φραγγοκρατίας. Οί Φράγγοι 
δηλαδή έθεώρησαν, ότι ή ’Αρκαδία μέ τα Σκορτά ήδΰναντο νά ύπερασπι- 
σθοΰν καλλίτερον άπό τήν ’Αράχοβαν τήν εις τήν δυτικήν πλευράν τοΰ 
Πάρνωνος κειμένην ή άπό τό Νίκλιον, καί διά τούτο μετέφερον εκεί, ήδη 
κατά τό 1269, ίσχυράν ιππικήν στρατιωτικήν φρουράν, ή οποία ώς τό πλεΐ- 
στον προς νότον έπεκταθεΐσα άπετέλεσε τήν προφυλακήν τών Φράγγων κατά 
τού Μυστρά 2. Ή ’Αράχοβα δεν ήτο φροΰριον, καλώς δμως ειχεν άσφαλίσει 
τήν θέσιν της Φλωρέντιος ό Έννεγαυικός διά τής κτίσεως υψηλού κάστρου 
πλησίον αυτής κατά τό 1292, τό όποιον St. George ("Αγιος Γεώργιος) 
ώνομάσθη 3.
Οί Βυζαντινοί τού Μυστρά, οί όποιοι τότε πολύ εύφυώς καί δεξιώς 
είχον χρησιμοποιήσει τήν μεταξύ τών Φράγγων Βαρώνων έριδα ώς καί τήν 
άπουσίαν τού Φλωρεντίου εις ’Ιταλίαν, κατέλαβον πολύ ταχέως καί τό Νίκλι 
καί τον "Αγιον Γεώργιον. Ή μέθοδος, διά τής όποιας οί Βυζαντινοί τά δυο 
φρούρια κατέλαβον, είναι ή ιδία μέ τήν εφαρμοσθεΐσαν ώς προς τό Νίκλιον 
τά κατέλαβον δηλαδή άνευ πολιορκίας δΓ ολίγου στρατού καί δι’ άπάτης. 
Ή κατάληψις τού Αγίου Γεωργίου 4 έγένετο ώς εξής. Οί Βυζαντινοί έκαμαν
1 Τό II. 2, σ. 215Π : οί Τούρκοι - - έβουλεύοντο, - - . είτε καί διελαύνιοσιν απαντες -- 
ίύν τής Τεγέης επί Μουχλήν. Τόμ. II, 2, σ. 22720 ; ώς δε ες Τεγέαν άφίκειο, ενταύθα τόν 
μέν Άσάνην ές φυλακήν έποιήσατο (δηλ. ό βασιλεύς Μεχμέτης).
Έκεΐοε τους εδιόρθωσεν να κατοικούν και οτήκονν 
εις τό χωρίον, τό λέγουοιν ’Αράχοβαν μεγάλην.
Χρον. τού Μορ. στίχ. 7200 (σελ. 466 Schmitt), Πβλ. καί τό Livre de la Conqueste 
σ. 236, Buchon.
3 Libro de los Fechos etc. a. 103.
4 Livre de la Conqueste, σελ. 381.
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συμφωνίαν μετά τοΰ κελλαρίου τοΰ φρουρίου, ό όποιος μίαν νύκτα κατέβαλε 
κλίμακας από των τειχών δΓ ολίγους επίλεκτους τών Βυζαντινών. Αυτοί, άνα- 
βάντες εις τό τείχος, έφόνευσαν τους φύλακας και ήνοιξαν την πύλην, διά τής 
οποίας είσήλθεν εις τό κάστρον όλος ό Βυζαντινός στρατός. ’Από τό βιβλίον τής 
Κουγκέστας γνωρίζομεν καλώς τό όνομα τοΰ Βυζαντινοΰ στρατηγοΰ, ό όποιος 
κατέλαβε τον "Αγιον Γεώργιον. Ήτο ό Λέων Μαυροπαπάς, γόνος εύγενοϋς 
οικογένειας, ή οποία είχε μεγάλην επιρροήν εις τον Μυστράν.
Τό όνομα τοΰ κατακτητοΰ τοΰ Νικλίου δεν παραδίδεται εις τό Άραγω- 
νικόν Χρονικόν, από την ομοιότητα όμως τών μεθόδων καί από την μικράν 
χρονολογικήν άπόστασιν τών δυο γεγονότων, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
πολύ πιθανώς, ότι ό ίδιος Μαυροπαπάς έλαβε μέρος εις τήν κατάκτησιν τοΰ 
Νικλίου καί κατόπιν εις τήν ϊδρυσιν τοΰ φρουρίου Μουχλίου.
Ό Φλωρέντιος επεχείρησε νά ανάκτηση τον "Αγιον Γεώργιον από τούς 
Βυζαντινούς, δεν τό επέτυχεν όμως. Μόλις κατώρθωσε νά κατασκευάση έν νέον 
φρούριον, τό Beaufort (Ώραιόκαστρον) καλοΰμενον, αντί τοΰ 'Αγίου Γεωρ­
γίου απέναντι αύτοΰ εις τήν κορυφήν μεγάλου βουνοΰ (Condiny ονομάζεται 
αυτό εις τό βιβλίον τής Κουγκέστας σελ. 385, Buchon), τό όποιον έκειτο εις 
τον κατά τά Σκορτά φέροντα δρόμον. Ό Φλωρέντιος έγκατέστησεν ίσχυράν 
στρατιωτικήν φρουράν εις τό Beaufort, συγχρόνως δε μετέστησεν τήν ιππι­
κήν φρουράν τής Μεγάλης ’Αράχοβας εις Βέρβαιναν. Τότε ήρχισεν ό πόλεμος 
μεταξύ Φλωρεντίου καί τών Ελλήνων, ό όποιος διήρκεσε επτά έτη καί περισ­
σότερον, que ϊ1 avoit duree sept ans et plus, όπως τό βιβλίον τής Κουγ­
κέστας λέγει (σελ. 385).
Ή άλωσις τοΰ Νικλίου ύπό τών Βυζαντινών θεωρείται υπό τοΰ Άραγω- 
γικοΰ Χρονικοΰ, όπως εΐδομεν ανωτέρω, ως αρχή τής συγχύσεως τής ειρήνης 
τής συνομολογηθείσης μεταξύ τοΰ Φλωρεντίου καί τοΰ βασιλέως’Ανδρονίκου 
II. Τό ίδιον λέγει τό βιβλίον τής Κουγκέστας περί τής ύπό τών Βυζαντινών 
κατακτήσεως τοΰ φραγγικοΰ φρουρίου τοΰ Αγίου Γεωργίου. Έκ τούτου δυνά­
μεθα νά συμπεράνωμεν, ότι άμφότεραι αί διηγήσεις άναφέρονται εις στενώς 
συνδεδεμένα καί χρονολογικώς έγγίζοντα γεγονότα, εάν μή πρέπη νά θεωρη- 
θώσιν ως διτταί εξιστορήσεις ενός καί τοΰ αύτοΰ ΐστορικοΰ συμβεβηκότος, 
όπως ενίοτε διισχυρίζονταιΧ. Ό Buchon * 2 καί ό Hopf 3 ορίζουν άμφότερα 
τά γεγονότα ως συμβάντα κατά τό 1296. Τουναντίον ό χρονολογικός πίναξ 
εις τό βιβλίον τής Κουγκέστας, ό όποιος παραδίδεται εις τό χειρόγραφον τών 
Bruxelles, χρονολογεί τήν άλωσιν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ρητώς κατά τό 1294 4.
ι Rennel Rodd, The princes of Achaia and the Chronicles of Morea, II, 31.
2 Πβλ. τήν εκδοσιν τοΰ βιβλίου τής κουγκέστας.
3 Geschichte Griechenlands I, 346 (Ersch Grubers Realencyclopadie).
* Buchon, Rech hist. I, 471 - 7.
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Ό ορισμός ούτος θά καθίστατο αμφίβολος εκ τοϋ δτι ή διάρκεια τής συγ­
χρόνως συγχυθείσης ειρήνης τοϋ Φλωρεντίου μετά των Βυζαντινών ήτο 
επταετής, ό δέ Φλωρέντιος μόνον τώ 1290 ήρχισε να κυβέρνα τον φραγγικόν 
Μορέαν. Ό αριθμός επτά δεν επιτρέπεται να έρμηνευθή ενταύθα αυτολεξεί 
και κατά την χρήσιν τού βιβλίου τής Κουγκέστας, διότι ό Φλωρέντιος ήτο 
μόνον 7 έτη πρΐγκιψ τού Μορέως 1290-1296, εν φ ή είρήνη διήρκεσε κάτι 
περισσότερον. Αί έχθροπραξίαι μεταξύ τοϋ Φλωρεντίου και τών Βυζαντινών 
ήρχισαν ήδη μετά την συμπραξιν αυτού εις τον ηπειρωτικόν πόλεμον (1292), 
κατά δέ τούς αμέσως προ τής κυβερνήσεως αυτού χρόνους δεν παραδίδεται υπό 
των πηγών σπουδαιότερος πόλεμος Φράγγων καί Βυζαντινών. Λοιπόν την 
αρχήν τής διαρκούς ειρήνης δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν από τών προ τού 
Φλωρεντίου ετών, επομένως ή άλωσις τού Νικλίου καί τού 'Αγίου Γεωργίου 
ήδΰνατο νά γίνη πράγματι τώ 1294.
"Οτι ή άλωσις τού Νικλίου συνέβη προ τού 1295, έχομεν την εξής σοβα- 
ράν άπόδειξιν. Τότε δηλαδή, ή πιθανώτερον κατά το προηγούμενου έτος, κατέ- 
λαβον οί Βυζαντινοί το φρουρίου τών Καλαβρύτων από τών Φράγγων, διότι 
ό Φώτιος εκείνος, ό όποιος κατέσφαξε τον δεσπότην τής Βοστίτζης, τον 
Cliarpigny, κατήλθεν από τών Καλαβρύτων μεθ’ δλης τής φρουράς τής 
πόλεως εκείνης, ϊνα ένεργήση την σφαγήν, ή οποία υπό τού Hopf πολύ ακρι­
βώς τίθεται εις το 1925 *. τΗσαν λοιπόν τότε τά Καλάβρυτα εις την ασφαλή 
κατοχήν τών Βυζαντιναιν. Επίσης ή άλωσις τοϋ Νικλίου, κατά τό Άραγω- 
νι,κόν Χρονικόν, συνέβη προ τής κατακτήσεως τών Καλαβρύτων. Τοιουτοτρό­
πως δικαιολογείται ή χρονολογία τού πίνακος τής Κουγκέστας (1294) εν σχέσει 
μέ τήν άλωσιν τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, ό όποιος σχεδόν συγχρόνως μετά τού 
Νικλίου είχε κατακτηθή υπό τών Βυζαντινών. Τούτο υποστηρίζεται και υπό 
τής διηγήσεως τών εγγράφων τής Νεαπόλεως, κατά τήν όποιαν ό Φλω- 
ρέντιος κατά τό έτος τούτο έφερε 200 ίππότας από τήν Νεάπολιν, προφανώς 
διά τον πόλεμον κατά τών Βυζαντινών τού Μυστρά 2.
Τά γεγονότα τών ετών 1294 καί 1295 δυνάμεθα ν’ άποκαταστήσωμεν 
ως εξής: Πρώτον κατέλαβον οι Βυζαντινοί διά τής γνωστής απάτης τό Νίκλιον, 
τό όποιον ό μαρεσκάλκος St. Omer III ματαίως έπεχείρησε ν’ άνακτήση. 
’Αμέσως μετά ταύτα έγινεν ή κτίσις τού Μουχλίου καί τών Τζεπιανών, ως 
και η εκκενωσις τού Νικλίου. Κατά τό αυτό έτος είχε καταλάβει ό Μαυροπα- 
πάς τον "Αγιον Γεώργιον. 'Ο Φλωρέντιος άρτίως επιστρέφων από τής Νεα­
πόλεως δεν επέτυχε ν’ άνακτήση αυτόν καί ΐδρυσεν αντί τούτου τό φρουρίου 
τού Beaufort. 2υγχρόνα)ς κατέλαβον οί Βυζαντινοί τά Καλάβρυτα από τους 
de Tournay.
1 Hopf, G.Gr., I, 344 Livre de la Conqueste σ. 334 καί Άραγιονικόν Χρονικόν σ. 106, 
οπού ή πόλις τών de Tournay έσφαλμένως ονομάζεται Cbalandritza, άντί Calavryta,
2 Hopf, G. Gr. I, 344.
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Τό έτος 1294 ήτο πολύ κρίσιμου διά τον Φλωρέντιον. Οί υπήκοοι αύτοϋ 
παρεπονοΰντο εις την Νεάπολιν διά τήν άφαίρεσιν κα'ι την ε’ις άλλους παρά- 
δοσιν των φέουδων των. ΔΓ αυτό ό ρήξ Κάρολος έκάλεσε τον Φλωρέντιον 
εις έξέτασιν και συγχρόνως είχε παραδώσει τά ανώτατα φεουδαλικά δίκαια 
πάσης τής 'Ρωμανίας (Άχα'ίας, Αθηνών, Ηπείρου, Κέρκυρας, ’Αλβανίας 
κτλ.) εις τον υιόν του τον Φίλιππον τον Ταραντινόν. Ό Φλωρέντιος δμως 
δεν ήθελε νά δώση τον φεουδαλικόν δρκον είς αυτόν, τον όποιον δεν άνε- 
γνώριζεν ύπέρτερόν του κατά βαθμόν. "Ενεκμ διευθετήσεως των σοβαρών 
τούτων ζητημάτων έπρεπε νά έλθη είς την αυλήν τής Νεαπόλεως ό Φλωρέν- 
τιος ή τοΰ οποίου την απουσίαν κα'ι τάς πολλάς δυσχερείας οί Βυζαντινοί 
δεξιώς έχρησιμοποίησαν, δπως εΐδομεν, πρός έπέκτασιν τών κατακτήσεών 
των εις τήν Πελοπόννησον.
Παρ’ δλα ταΰτα ή θέσις τοΰ νεόκτιστου Βυζαντινού φρουρίου Μουχλίου 
ήτο αρκετά επικίνδυνος. Πρός άνατολάς είς τό "Αργος καί Ναύπλιον, πρός 
βορράν είς τήν Κόρινθον, πρός δυσμάς είς την Βελιγοστήν καί πρός μεσημ­
βρίαν είς τό Beaufort είχον έγκατασταθή οί Φράγγοι. Τοιουτοτρόπως δέ ήτο 
από δλας τάς πλευράς περικεκλεισμένον υπό τών Φράγγων.
Τό Μουχλι είχε δύο σοβαράς άποστολάς νά εκπλήρωσή εις ταύτην την 
πολύ δύσκολου θέσιν του.
Άφ’ ενός μεν είχε τον προορισμόν νά έποπτεύη τούς είς ’Άργος, Κόριν­
θον καί τά Σκορτά φέροντας δρόμους καί τοιουτοτρόπως ν’ άσφαλίζη τον 
Μυστράν κατά τών από βορρά επιδρομών, άφ’ ετέρου δέ νά χρησιμεύη ώς 
σφήν μεταξύ τών ανατολικών καί δυτικών κτήσεων τών Φράγγων καί νά 
έμποδίζη τήν έ'νωσιν τών δύο μερών.
Μετά ποιας επιτυχίας κατώρθωσε τό Μουχλίου νά πραγματοποιήση 
αυτούς τούς δύο προορισμούς του, βλέπομεν αρκετά καλά από τάς προόδους, 
τάς οποίας έ'καμαν οί Βυζαντινοί κατά τάς πρώτας δεκαετίας τής δεκάτης 
τετάρτης έκατονταετηρίδος. Μέχρι τέλους δήλα δή τοΰ προηγουμένου αίώνος 
ούτοι είχον γίνει κύριοι, έκτος τών πλεονεκτημάτων τού έτους 1294, μόνον 
τής Μονεμβασίας, τοΰ Μυστρά, τής Μαίνης, τοΰ Γερακίου καί τού Γαρδικίου 1 2.
Κατά τον μεσημβρινόν τοίχον τοϋ Νάρθηκος τής Παναγίας τοΰ Βροντοχίου, 
τής ’Αφεντικό λεγομένης είς τον Μυστράν, ανοίγεται μία μικρά αίθουσα, ή 
οποία έχει επί τών τοίχων της τά αντίγραφα τεσσάρων εκτεταμένων περγαμη­
νών, δηλαδή τέσσαρα χρυσόβουλλα τού βασιλέως ’Ανδρονίκου II καί Μιχαήλ 
IX τοΰ Παλαιολόγου, τά προνόμια τής μονής Βροντοχίου έπικυρούντων 3.
1 Η ο p f, G. Gr. I, 343.
2 Livre de la Conqueste σ. 387.
3 "Επιθι Millet BCH, 23 (1899) σ. 100- 118. Πβλ. Livre de la Conqueste 477 καί 
Άραγωνικόν Χρονικόν 140.
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Άπό αυτά τά έγγραφα φαίνεται σαφέστατα, ότι από τοΰ 1302 μέχρι τοΰ 
1322 οϊ Βυζαντινοί είχον κατακτήσει την Άνδρούσαν τής Μεσσηνίας, δλα 
τά Σκορτά μετά τής Καρυταίνης, ’Άκοβας και Πολυφέγγους, τό μεγαλείτερον 
μέρος τοΰ Βλιζιρίου (δηλ. τής Τριφυλίας) ώς καί τον “Αγιον Γεώργιον καί 
τό Beaufort εις τά σύνορα τής Λακεδαιμόνιας. Διά των κατακτήσεων τού­
των έγιναν οί Βυζαντινοί κύριοι τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τής Πελοπόννησον 
οί Φράγγοι έκράτησαν μόνον τό μικρότερον μέρος, δηλαδή τό ’Άργος, την 
Κόρινθον, την Άχαΐαν καί την Καλαμάταν.
Έκ των ανωτέρω βλέπει τις την τακτικήν, την οποίαν οί Βυζαντινοί 
ειχον εφαρμόσει κατά την σειράν τών πολεμικών εφόδων των κατά των 
Φράγγων. Προσεπάθησαν νά καταλάβουν τά κεντρικά μέρη τής Πελοπονήσου 
καί νά κατασκευάσουν εκεί ίσχυράς πολεμικός βάσεις, άφ’ ενός μεν προς 
άμυναν κατά τών Φραγγικών εφόδων, άφ’ ετέρου δε προς εφαρμογήν ιών 
περαιτέρω επιθέσεων κατά τών παραλίων κτημάτων τών Φράγγων.
Εις ταΰτην τήν άδιάλειπτον πάλην τό Μουχλίον ύπηρέτησεν άριστα. 
Είχε κλείσει τούς εις ’Άργος καί Κόρινθον φέροντας δρόμους καί ήμπόδιζε 
τούς βορεινοανατολικώς ιδρυμένους Φράγγους νά προσβάλλουν τά νώτα τών 
Βυζαντινών τών βαθμιαίως κατά τών δυτικών μερών προοδευόντων. Αυτή 
ή πάλη μεταξύ τών Βυζαντινών καί Φράγγων διήρκεσε περισσότερον ή 
δσον έπρεπε χρόνον, διότι αί έσωτερικαί εις τό Βυζάντιον διαμάχαι καί αί 
καταστροφαί, τάς οποίας είχον προξενήσει εις τό Βυζαντινόν κράτος οί ύπη- 
ρετοϋντες εις αυτό ξένοι μισθοφόροι, οί Καταλανοί καί οί Τούρκοι, ήμπό- 
δίζον μίαν δραστηριωτέραν ενέργειαν καί εϊς τήν Πελοπόννησον.
Κατά τό δεύτερον ήμισυ τής XIV εκατονταετηρίδος οί Βυζαντινοί 
είχον χάσει στιγμιαίους μερικάς τών προτέρων κατακτήσεων των, π. χ. τό 
Πολύφεγγον καί τό Bucelet (Άράκλοβον), τό Μουχλίον όμως έμεινεν άδια- 
λείπτως εις τήν ασφαλή κατοχήν των. ’Έχει δηλαδή μεγάλην σημασίαν 
δι’ ημάς τό γεγονός, δτι εις τούς φεουδαλικούς καταλόγους τών Φράγγων 
τοΰ Μορέως τών ετών 1364 καί 1391 ούδαμοΰ τό Μουχλίον άναφέρεται ώς 
Φραγγικόν *. Τουναντίον έχομεν μίαν έμμεσον καί ετέραν άμεσον άπόδειξιν, 
ήδη άπό τής αρχής τής XIV εκατονταετηρίδος, περί τού δτι τότε ασφαλώς 
υπό τών Βυζαντινών κατείχετο τό Μουχλίον. Κατά τό 1302 δήλα δή κατά 
Buclion * 2, ή κατά τό 1304 κατά Hopf3, δτε οί "Ελληνες άρχοντες τών 
Σκορτών έπανέστησαν κατά τοΰ Φιλίππου ντε Σαβωΐα, ένεκα φορολογικών 
ζητημάτων, ό εις συμμαχίαν αυτών προσκληθείς στρατηγός τοΰ Μυστρά 
είχε συναθροίσει τούς στρατιώτας του εξ δλων τών μερών τοΰ Βυζαντινού
ι Rech. hist. I, 425, 472.
2 G. Gr. I, 362.
3 Tables des fiefs de la Moree etc. έκδ. Hopf, Ch GR, 226, 229.
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Μορέως εις την πεδιάδα τοΰ Νικλίου και άπ’ εκεί ωδήγει αυτούς κατά των 
εις Σκορτά Φραγγικών φρουρίων. Φυσικά δεν ήδύνατο νά κάμη τοΰτο, έαν 
τό Νίκλιον ήτο τότε Φραγγικόν. Τούτο έπρεπε νά εΰρίσκετο τότε εις την 
κατοχήν τών Βυζαντινών, οι όποιοι — δπως ανωτέρω εΐδομεν — συγχρόνως 
μετά τής κατακτήσεως τοΰ Νικλίου είχον Ιδρύσει καί τό Μουχλίον. Έπ’ ’ίσης 
εχομεν μίαν άμεσον πληροφορίαν άλλαχόθεν, δτι τό Μουχλίον ήτο τελεία 
Ελληνική πόλις κατά τό έτος 1315. Όπως λέγει τό τότε έκδεδομένον χρυσό- 
βουλλον 1 τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου II τοΰ Παλαιολόγου, ή εν Μυστρά 
μονή τοΰ Βροντοχίου κατεϊχεν έν μετόχιον εις όνομα τιμώμενον τών αγίων 
Θεοδώρων καί επιλεγόμενου τοΰ Βροντοχίου εις τό Μουχλίον. Τό προνόμιον 
τοΰτο ειχεν έπικυρωθή εις τό 1319 διά τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ Μιχαήλ IX 2.
Τό Μουχλίον δεν μνημονεύεται ούδαμοΰ υπό τών Βυζαντινών Ιστοριο­
γράφων καί χρονογράφων μεταξύ τών πόλεων εκείνων 3, τάς οποίας οί 
Τούρκοι, κατ’ εξοχήν ό Ίαγούπης καί Βρενέζης, είχον λεηλατήσει καί 
προσκαίρως καταλάβει κατά τό δεύτερον ήμισυ τής XIV εκατονταετηρίδος, 
δεν ήλλαξε λοιπόν αυτό τον Βυζαντινόν δεσπότην του κατά τούς πολλούς 
καί περιπετειώδεις πολέμους τής XIV εκατονταετηρίδος.
Οί προεστώτες τοΰ Μουχλίου είχον αρκετά μεγάλην αυτονομίαν εις τήν 
ίσχυράν θέσιν των κατά τό από τών Φράγγων κληρονομηδέν καί είς τούς 
"Ελ?ςηνας ευρέως διαδεδομένου φεουδαλικόν σύστημα. Ούτως, δπως Βενετικά 
έγγραφα άποδεικνύουν, ό τοποτηρητής τοΰ Μουχλίου, παρά τήν έντονον δια­
μαρτυρίαν τής Βενετίας καί τήν ρητήν άπαγόρευσιν τοΰ δεσπότου του, Θεο­
δώρου 14 5, ειχεν αιχμαλωτίσει, ένεκα χρέους, τον αδελφόν τοΰ έν Ναυπλίω 
έξουσιαστοΰ Aporito Catello καί δεν άφήκεν αυτόν ελεύθερον.
Κατά τάς άρχάς τοΰ XV αίώνος τό Μουχλίον έξηκολούθει νά έκπλη- 
ρώνη τούς γνωστούς σοβαρούς προορισμούς του. ’Έχομεν έπ’ ίσης από 
Βενετικά έγγραφα νέαν άπόδειξιν, δτι τό Μουχλίον υπήρξε καί τότε όχι 
μόνον τό προπύργιου τοΰ έν Μυστρά κέντρου, αλλά καί ή ισχυροτέρα πολε­
μική βάσις κατά τών Φράγγων καί κατά πάντων τών από τών βορείων 
μερών τής Πελοπόννησου άπειλούντων πολεμίων. Πληροφορούμεθα έξ αυτών 
τών έγγράφων δτι τφ 1417, δτε οί Παλαιολόγοι έπεχείρησαν πολεμικήν 
έφοδον κατά τών Φράγγων προς πλήρη άνάκτησιν τοΰ Μορέως, τό κύριον 
τμήμα τοΰ Βυζαντινού στρατού έστρατοπέδευσεν υπό τήν στρατηγίαν Ίωάν- 
νου τοΰ νεωτέρου αύτοκράτορος είς τό Μουχλίον δ. Οί Βυζαντινοί δηλαδή,
ι BCH, 23, σ. 103.
2 BCH, 23, σ. 110.
3 Πβλ. Λαόνικον, I, 90-92 έκδ. Darko^ Φραντζήν σ. 83, έκδ. Βόννης-
4 Hopf, G. Gr. II, 64.
5 Hopf, G· Gr. II, 78.
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μετά τοΰ σουλτάνου Μωάμεθ I ως επί τό πλεΐστον είρηνεύοντες, είχον τότε 
ελευθέραν χεϊρα εις τήν Πελοπόννησον.
"Οτε κατά τά μέσα τοΰ XV αίώντος οϊ Παλαιολόγοι έπέτυχον νά 
κυριεύσωσι σχεδόν δλην τήν Πελοπόννησον, έκτος ολίγων παραλίων πόλεων 
υπό των Βενετών κατεχομένων, πάλιν οί τοποτηρηταί Δημητρίου τοΰ Παλαιο- 
λόγου από τοΰ Μουχλίου διαρκώς ήνόχλουν τά έν "Αργεί καί Ναυπλίφ 
κτήματα των Βενετών επί τω σκοπώ ν’ αποκρούσουν άπ’ εκεί τελείως αυτούς. 
Φαίνεται τοΰτο καλοος εκ τών πολλών διαμαρτυριών, τάς οποίας έκαμεν ή 
Βενετία προς τους Βαζαντινους αυτοκράτορας καί δέσποτας τοΰ Μορέως διά 
τάς επανειλημμένος παραβιάσεις τής κεφαλείας τοΰ Μουχλίου. Έκ τούτων 
πληροφοροΰμεθα, δτι οί εις Μουχλίον κεφαλατικεΰοντες άπέσυρον τους εκεί 
έγκατασταδέντας ’Αλβανούς υπό τών Βενετών καί μετεχειρίζοντο αυτούς μετά 
τών χωραφίων καί προβάτων των ως υποτελείς 1.
Ή άλωσις τής Κ)πόλεως υπό τών Τούρκων τφ 1453 διεσάλευσε καί 
τήν εν ΙΙελοποννήπω κυριαρχίαν τών Βυζαντινών καί υπήρξε πρόδρομος 
τής μελλούσης καταστροφής της. Δημήτριος ό Άσάνης, ό τότε κεφαλατικεύων 
τοΰ Μουχλίου, ήθελε νά παραδώση αυτό εις τούς Βενετούς καί τήν σχετικήν 
πρότασιν υπέβαλε πράγματι εις τήν σύγκλητον τής πόλεως διά τοΰ Φραγκί­
σκου Zorzi εύγενοΰς, διατελοΰντος εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν τής 
Βενετίας. Ή σχετική σημείωσις τής απορρήτου καγκελλαρίας τής Βενετίας 
είχε γραφή τήν 12Τ>ν Νοεμβρίου τοΰ 1456 2. Ή Βενετική σύγκλητος δεν 
άπέκρουσε γενικώς τήν πρότασιν εκείνην, τής οποίας ή πραγματοποίησις 
εματαιώθη έκ τοΰ δτι περισσότερον ενδιαφέρον έδειξεν ή Βενετία διά τάς 
παραλίας καί τάς νήσους.
Κατά τό 1458 Μωάμεθ ό II έξεπολιόρκησεν όμοΰ με πολλάς άλλας 
πόλεις τής Πελοποννήσου καί τό Μουχλίον. Περί τούτου τοΰ θλιβερού συμ- 
βεβηκότος έχομεν τρεις παραλλαγάς πληροφοριών ολίγον διαφερουσών 
απ’ άλλήλων, τάς τών Ελλήνων καί Τούρκων ιστοριογράφων, προ πάντων 
Λαονίκου Χαλκοκανδήλη καί τοΰ Σεαδεδδίνου, έπειτα τοΰ Spandugipo καί 
τών άπ’ αύτοΰ εξαρτωμένων πηγών καί τελευταϊον τών υπό τοΰ Hopf άνα- 
καλυφθέντων Ιταλικών εγγράφων.
Ή ούσιωδεστέρα διμφορά μεταξύ δλων τών πληροφοριών τούτων έγκει­
ται εις τήν δικαιολογίαν τής παραδόσεως τής πόλεως. Λαόνικος ό Χαλκοκαν- 
δήλης λέγει, δτι ό Μωάμεθ κατέλαβε κατ’ άρχάς τήν κυριωτέραν πηγήν 
ύδατος, ή οποία ήτο εκτός τής πόλεως 3. Αί δεξαμεναί, αί όποΐαι ήσαν εντός
1 Βλ. Jorga, Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades au XVe 
siecle, Revue de l’Orient latin 5 (1897) σελ. 108-212,311-388,8 (1900) σελ. 1-115, 
κατ’ έξοχήν δέ σ. 95.
2 Κ. ΣάΟα, Μνημεία τής Ελληνικής ιστορίας I, 280.
3 II, 2, σ. 206 - 7 εκδ. Darko.
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τών τειχών τής πόλεως, δεν είχον επαρκή ποσότητα ύδατός εν σχέσει προς 
τό μέγα πλήθος ανθρώπων και προβάτων, τό όποιον εύρέθη εντός τής πόλεως, 
και δΤ αυτό ήναγκάσθη ό διοικητής αυτής Δημήτριος ό Άσάνης, να την 
παραδώση εις τούς Τούρκους. Τουναντίον τό έν Μεδιολάνω χειρόγραφον 
(Guerre de Turclii) λέγει 1 τά εξής: ή πολιορκία τοϋ Μουχλίου ήρχισεν 
ακριβώς την 20ην Ιουνίου τοϋ 1458, Δημήτριος δ’ ό Ασάνης, ό όποιος, 
δπως ειπομεν, ήδη τφ 1456 ήθελε νά παραδώση την πόλιν εις τούς Βένε­
τους, έστειλε τον γαμβρόν του Γρίτζαν τόν Παλαιολόγον προς τον Σουλ- 
τάνον μέ την πρότασιν τής παραδόσεως τής πόλεαις υπό τόν δρον, ϊνα ό ίδιος 
Άσάνης μείνη καπετάνος τής πόλεως και φόρου υποτελής. Ό Σουλτάνος 
δμως δεν άπεδέχθη τούτο, άλλ’ ήχμαλώτισε τόν πρέσβυν Παλαιολόγον 
καί έξηκολούθησε την πολιορκίαν. Ό λαός τότε τοΰ Μουχλίου, μη θέλων 
κατ’ ούδένα τρόπον νά παραδώση την ίσχυράν πόλιν, ήρχισε νά έπαναστατή 
κατά τοΰ Άσάνη ώς προδότου τοΰ λαοΰ καί τοΰ δεσπότου του. Τότε ό Άσάνης 
έκαμε πολύ ταχέως συμφωνίαν μετά τών Τούρκων καί παρέδωκεν εις αυτούς 
την πόλιν έναντι τών εις τήν οικογένειάν του δοθεισών αμοιβών, κατά μήνα 
’Ιούλιον τοΰ 1458.
Ό Κριτόβουλος 2 καί ό Φραντζής3, συμφωνοΰντες μέ τόν Λαόνικον, 
λέγουν, δτι ό Άσάνης παρέδωκε τήν πόλιν μετά βραχεϊαν πολιορκίαν εις τόν 
Σουλτάνον, μετά σύμβασιν, τό ζήτημα τής δικαιολογίας δμως δεν αναφέ­
ρουν. Ό Σεαδδεδίνος 4 δεν όμιλεΐ περί συμβάσεως καί συμφωνίας, μόνον 
περί πολιορκίας, ή οποία διήρκεσε τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας. Μετά τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημα, λέγει, κατέλαβον οί Τούρκοι τό Μουχλίον μετά 
μεγάλης ευκολίας. Τά βραχέα χρονικά, π.χ. τό άνθος τοΰ Καρτάνου 5, τό 
Chronicon Breve post Ducam 6, σημειώνουν απλώς καί ξηρώς τό γεγονός, 
καίτοι αναγνωρίζουν, δτι ή άλωσις τοΰ Μουχλίου ήτο παρά τήν τής Κόριν­
θου καί τών Πατρών τό σοβαρώτατον εν Πελοποννήσφ συμβάν τοΰ έτους 
1457 (ή χρονολογία αυτών είναι έν γένει κατά ένα έτος προγενεστέρα τής 
κανονικής).
Εξαιρετικήν θέσιν καταλαμβάνει μεταξύ όλων τών σχετικών πληροφο­
ριών ή τοΰ Spandugino 7, ό όποιος λέγει, δτι ό Μωάμεθ δεν ήδύνατο νά
1 Πβλ. Hopf, G. Gr. II, 127.
2 FHG. V, 122. 1. 3. u. 4 §. 4.
3 Σελ. 387, 392 έκδ. Βόννης.
Ί Bratutti, Chronica dell’ origine e progress! della casa Ottomans, Comp, da 
Saidino Turco I, 183 - 5. Αυτός ό μεταφραστής έγραψε έσφαλμένως τό όνομα της 
πόλεως Mungella, καίτοι εις τό τουρκικόν κείμενον τοϋ Σεαδεδδίνου, δπως καί τοϋ Nessi, 
Csolaksade, Tursanbeg, αυτό ώς Michlfl παραδίδεται (Πβλ. Hammer, GOR, II, 36).
5 c. CLXXXIV ed. Hopf, Ch. GR 267.
6 Σύντομον Χρονικόν παρά Μιχαήλ Λοΰκα έκδ. Βόννης σ. 251.
^ I commentari di Theodoro Spandugino, Florenc 1551, I, 44. Πβλ. K. Σάθα, 
Μνημεία, τόμ. O’, σ. 135 κέξ.
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κυριεύση to Μουχλίον, μολονότι ή πολιορκία του είχε διαρκέσει 53 ημέρας. 
Δεν ήδΰνατο, διότι ύπερήσπιζεν αυτό Γρίτζας ό Παλαιολόγος, ό κύριος τής 
πόλεως, ό πολύ όίξιος άνθρωπος, ό όποιος κατόπιν καταλιπών τήν πόλιν του 
προσέφερε τάς υπηρεσίας του εις την Βενετικήν σύγκλητον, ήτις τον διώρισε 
καπετάνον δλου τοΰ ελαφροί ιππικοί. Δεν υπάρχει κάμμία αμφιβολία, δτι 
ή διήγησις αυτή προέρχεται από τον ίδιον Γρίτζαν, ό όποιος εις τόνον ενός 
αληθινοί Bramarbas έμεγαλοποίησε όμι,λών προς τούς Βένετους τά τής 
συμπράξεώς του εις τό Μουχλίον και επέτυχε νά παραπλανήση καί τον 
Spandugino.
Περί του Γρίτζα τούτου έγιναν πολλαί συγχύσεις εις τήν Ιστορικήν 
γραμματολογίαν. Έπανειλημμένως είχεν αυτός ταύτισθή μετά τίνος Θεοδώ­
ρου Παλαιολόγου, ό όποιος έζησε κατά τούς χρόνους εκείνους εις τήν Βενε­
τικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ή τουλάχιστον είχε θεωρηθή ώς πατήρ τού­
του τού Θεοδώρου 1. Τήν δευτέραν ύπόθεσιν δεν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν 
τελείως' ή πρώτη είναι βεβαίως εσφαλμένη, διότι ό Γρίτζας του Σπανδουγί- 
νου ωνομάζετο Άνδρέας Παλαιολόγος, όχι Θεόδωρος. Επίσης είναι αδύνατον 
νά ταύτίσωμεν αυτόν μετά του ήρωος ύπερασπιστοΐ τής Σαλμενίκης, του 
οποίου τό πλήρες όνομα είναι Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Γραίιζας. Τουναν­
τίον είναι πολύ πιθανόν, ότι ό Άνδρέας Παλαιολόγος Γρίτζας τού Spandu­
gino είναι ό ’ίδιος Γρίτζας, ό όποιος κατά τό 1463 είχεν αναγκάσει δι= απά­
της τούς Σπαρτιάτας νά προχωρήσουν φανερά εις τό κόμμα των Βενετών 
κατά τών Τούρκων, όπως ό Λαόνικος διισχυρίζεται2.
Λοιπόν ή μεγάλη υπερβολή τού Spandugino έγινε πηγή ετέρου ιστο­
ρικοί σφάλματος. Ό Λάμπρος δηλαδή δεν αμφιβάλλει 3, ότι ό Σπανδουγΐνος 
όμιλών περί τού Γρίτζα λόγον ποιείται περί τής έν έτει 1460 κατά τήν 
δευτέραν στρατείαν τού Μωάμεθ εις τήν Πελοπόννησον καταλήψεως τού 
Μουχλίου, δπερ ημείς τουλάχιστον δεν γνωρίζομεν πώς είχε περιέλθει καί 
πάλιν εις τούς "Ελληνας μετά τό 1458, ότε είχε καταληφθή τό πρώτον υπό 
τών Τούρκων. Περί τής υπό τών Ελλήνων άνακτήσεως τού υπό τών Τούρ­
κων καταληφθέντος Μουχλίου μετά τό 1458 δεν υπάρχει κάμμία λέξις εϊς 
τάς πηγάς· τουναντίον λέγει ό Λαόνικος 4, ότι τώ 1459, μετά τήν Ιν Λεοντα- 
ρίφ μάχην, ό πιεζόμενος τουρκικός στρατός διηυθύνθη εις Μουχλίον, ΐνα εκεί 
άναπαυθή. Επίσης τφ 1460 ό Μωάμεθ από τής Κορίνθου ερχόμενος εστα- 
μάτησεν εις τήν πεδιάδα τού Νικλίου, όπόθεν δεν κατήλθεν εις τό Μουχλίον
1 I. Βελούδη, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετίρ (Ήμερολόγιον Χρυσαλλίς 
Ιτ. ιε', έν Βενετίρ, 1872) ο. 17, Μουστοξύδου Έλληνομνήμων 299. Άντιθέτως πρός 
τούτους ορθήν γνώμην είπεν ό Σπ. Λ άμπ ρ ος, έν Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. XI. σ. 273.
2 II, 2, 3018 έκδ. Dark0.
3 Νέος Έλληνομνήμων XI, 270.
4 II, 2, 21516, 227ao έκδ. Darko.
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άλλ’ επορεύετο κατ’ ευθείαν κατά τής Σπάρτης. Κατά ταΰτα λοιπόν τά έ'τη, 
δπως και κατόπιν, τό Μουχλίον έμεινεν άδιαλείπτως είς την κατοχήν τών 
Τούρκων. Πλήν τοΰτου, αν κατά τον Σπανδουγΐνον δέν ήδύναντο οί Τούρκοι 
νά καταλάβουν τό Μουχλίον, έπρεπε τοϋτο νά μείνη μετά τό 1460 Βυζαντινόν 
φρουριον, οπερ ούχί αληθές. Εντεύθεν επεται τό άπίθανον τής διηγήσεως 
τοΰ Σπανδουγίνου.
Έκτος τοΰ Σπανδουγίνου, δλαι αί ά'λλαι πηγαι συμφωνούν εϊς τό δτι ό 
Μωάμεθ έκυρίευσε τό Μουχλίον κατά τό 1458 κατά την πρώτην εκστρατείαν 
του κατά τής Πελοπόννησου μετά βραχεΐαν πολιορκίαν κα'ι διά συμφωνίας. 
'Υπάρχει όμως μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ τών δυο σοβαρωτέρων πηγών, 
δηλ. τοΰ Λαονίκου κα'ι τοΰ εν Μεδιολάνφ χειρογράφου, ώς προς την αιτιο­
λογίαν τής παραδόσεως τής πόλεως. ’Ίσως ή έξευρεΰνησις τών ερειπίων τοΰ 
Μουχλίου νά δυνηθή νά Ιπιχΰση φώς είς ταυτην την περιπλοκήν πληροφο­
ριών, δπως θά ίδωμεν αμέσως.
Κατ’ αυτούς τούς χρόνους είναι γνωστή ή ωραία Μουχλιώτισσα, ή 
θυγάτηρ δήλα δή Δημητρίου τοΰ Άσάνη, ή οποία εΐχεν ΰπανδρευθή τον 
Φραγκίσκον Acciajuoli, τον κύριον τής Βοιωτίας κα'ι τών ’Αθηνών. Ό 
Σουλτάνος διέταξε νά φονευθή ό σύζυγος, τήν δέ γυναΐκά του άπεκόμισεν είς 
τον γυναικωνίτην του τής Άδριανουπόλεως. Κατόπιν παρέδωκεν αυτήν είς 
τον πρωτοβεστίάριόν του, Γεώργιον Άμοιρούτζην, δ όποιος, μολονότι ύπαν- 
δρευμένος και οικογενειάρχης, ήράτο εμμανώς τής ωραίας Μουχλιωτίσσης. Ό 
πατριάρχης Ίωάσαφ, θέλων νά έμποδίση τον παράνομον τούτον γάμον 
έτιμωρήθη αύστηρώς διά τήν τόλμην του, κατ’ εντολήν τοΰ Σουλτάνου, σχι- 
σθείσης τής ρινός αύτοΰ 1.
Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας τό Μουχλίον έμεινε τουλάχι­
στον κατά τό δεύτερον ήμισυ τής XV έκατονταετηρίδος τό σοβαρώτατον 
φρούριον τής Πελοπόννησου μετά τήν Κόρινθον, δπως φαίνεται Ικ τοΰ 
καταλόγου τών Τουρκικών φρουρίων τοΰ άναφερομένου υπό τοΰ Stefano 
Magno τφ 1463. Κατά τον κατάλογον τούτον τό Μουχλίον είχε τήν ϊσχυρο- 
τάτην διαρκή φρουράν μετά τήν Κόρινθον, συνισταμένην εκ 200 στρατιω­
τών, μεγαλειτέραν παρά τήν τοΰ Μυστρά (120), τών Πατρών (150), τοΰ 
Λεονταρίου (150) κτλ. 2.
Ευθύς μετά τήν άλωσιν τοΰ Μουχλίου υπό τών Τούρκων ήναγκάσθη νά 
φύγη είς Κρήτην ό έκ Μουχλίου ζωγράφος Διγενής, δστις, κατά τήν μαρτυρίαν 
μιας υπό τοΰ Gerola εύρεθείσης επιγραφής 3, εκόσμησε μέ τοιχογραφίας τήν
1 “Εκθεσις Χρονική, σ. 27, εκδ. Λάμπρου. Πβλ. Γ. Α. Καραμάνου, Τά ’Αρκα­
δικά, Τρίπολις, 1900, σ. 107.
2 Η opf, Ch GR, σ. 203.
3 Gerola, Monumenti Veneti nell’isola di Creta, II, 222, 300,310.
Επετηρις Εταιρείας Bvzant. Σπουδών, Ετος I". 30
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εϊς ’Απάνω Φλώρι εκκλησίαν τών ’Αγίων Πατέρων κατά τό έτος 1462. Ή 
εκκλησία αυτή σφζεται καί σήμερον, άλλα αϊ τοιχογραφίαι τοϋ Διγενή είναι 
τώρα δυστυχώς εντελώς κατεστραμμέναι. Τό γεγονός τοΰτο έχει διπλήν σημασίαν 
δι’ ημάς, διότι άφ’ Ινός μέν άποδεικνύει τό Μουχλίον ώς έν κέντρον πολιτι­
σμού, δπου καλλιτέχναι μονίμως έμενον, άφ’ ετέρου δε υποστηρίζει διά νέας 
άποδείξεως τήν γνώμην εκείνην, κατά την οποίαν υπήρξαν ισχυραί σχέσεις 
μεταξύ τών ζωγραφικών σχολών τής Κρήτης και τής Πελοποννήσου κατά 
τήν XV εκατονταετηρίδα.
Κατά τούς πολέμους μεταξύ Βενετών καί Τούρκων τό Μουχλίον 
διετήρει άμείωτον τήν άπό τούς Βυζαντινούς χρόνους γνωστήν στρατη­
γικήν σημασίαν του. Κατά τό 1465 επεχείρησεν ό Σιγισμοΰνδος Μαλατέστα 
άπό τό Ναΰπλιον νά προσβάλη τήν Τουρκικήν φρουράν τοϋ Μουχλίου 
εστρατοπεδευμένην έξω τής πόλεως εκείνης διά τον λοιμόν. Δι’ άδοκήτου 
λοιπόν εφόδου επέτυχε νά ζωγρήση μέρος (35 στρατιώτας περίπου) τής 
φρουράς καί νά λάβη τά σχετικά λάφυρα, περισσότερον τούτων δμως δεν 
κατώρθωσεν Ότε δ Όμάρης, ό Τούρκος στρατηγός τής Πελοποννήσου, 
προς άνταπόδοσιν άνεχώρησεν εκ Μυστρά, εστρατοπέδευσεν επίσης είς τό 
Μουχλίον μέ πέντε χιλιάδας στρατιωτών καί άπ’ εκεί έστειλε τά άναγκαϊα 
άποσπάσματα στρατού κατά τών Βενετών έχρησιμοποίησε λοιπόν τό Μου­
χλίον ώς στρατιωτικήν βάσιν * 2.
Κατά τήν διάρκειαν τών εκατονταετηρίδων XVI - XVII ούδεμίαν ευρί­
σκω μνείαν είς τάς πηγάς περί Μουχλίου. ’Από τής άρχής δμως τοϋ XVIII 
αίώνος σφζονται περί αύτοϋ δυο εξ αυτοψίας προερχόμενοι πληροφορίαι 
επισήμων ταξειδιωτών, δηλ. ή Breve Descrizione Corografica del Pelo- 
ponneso τοϋ Antonio Pacifico, δημοσιευομένη τό 1704 3, καί τό Χρονικόν 
τής έν έτει 1715 εκστρατείας τών Τούρκων είς τον Μορέαν, συντεταγμένον 
κατά τό ίδιον έτος υπό τοϋ Κωνσταντίνου Διοικητοΰ 4. Έκ τούτων γίνεται 
κατάδηλον, δτι τό Μουχλίον τότε, δπως καί ή Γεωγραφία τοϋ Μελετίου 5 
λέγει, ήτο κρημνισμένον καί έρημον, είχε χάσει ήδη καί τό παλαιόν όνομά 
του, οί κάτοικοι δε είχον έγκατασταθή είς τούς πρός τήν Τρίπολιν χαμηλοτέ- 
ρους λόφους, δπου είδεν ό Διοιηκητής δύο χωρία πλησίον άλλήλων, τών
ι Cancellaria secreta Venetiana, (Σάθα, Μνημεία I, 257.) πβλ. τήν ολίγον διαφέρου- 
σαν διήγησιν του Stefano Magno, Cod. Vindob. 6216, f° 293. (Σάθα, Μνημεία VI, 84.)
2 Jacomo Barbarigo provveditore Generate della Morea dispacci della guerra di 
Peloponneso (1465-66), (Σάθα, Μνημεία VI, σ. 2, 4, 5, 11, 12, 37).
3 Βλ. Στ. Δραγούμη, Χρονικών Μορέως τοπωνυμικά κτλ. έν Άθήναις, 1921. 
σ. 101 κέξ.
* Cronica expeditiei turcilor in Morea 1715 atribuita lui Constantin Ducbiti si 
publicata de N. Jorga, Bucaresti 1931 p. 163 etc.
5 Σ. 368 (Ένετίησι, ,αψκη').
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οποίων το μέν πρώτον Palsea - Muthliaj (παλαιόν |Μουχλί), τό δέ^δεύτερον 
Chenuria - Muthlia (καινούριο Μουχλί) ώνομάζετο. Ση μειωτέο ν, δτι ταΰτα 
τά χωρία δεν είναι τά ίδια μέ τά Άγιογεωργίτικα, χωρίον τό όποιον ύπάρχει 
και σήμερον κατά την εις Τρίπολιν φέρουσαν οδόν, αλλά έκειντο μεταξύ τού 
ορούς Μουχλίου κα'ι των Άγιο- 
γεωργίτικων τώρα δεν φαίνονται 
καθ’ δλου. Και έν τή ως παραρ- 
τήματι δε τοϋ έργου τοΰ Pacifico 
έκδιδομένη Notitia τοϋ Alber- 
getti σημειώνεται μεταξύ τών 62 
εις την Τρίπολιν άνηκόντων χω­
ρίων έν δνομαζόμενον Steno 
Mucli, τό όποιον σώζεται καί 
σήμερον ύπό τό άπλοϋν όνομα 
Steno, πλησίον τής Τριπόλεως 
προς άνατολάς. Φαίνεται λοιπόν 
έκ τούτων, ότι κατά την XVI 
εκατονταετηρίδα, ότε οι Τούρκοι 
κατέλαβον όλας τάς Βενετικός 
πόλεις τής Πελοποννήσου, μεταξύ 
αυτών και τό ’Άργος και τό Ναύ- 
πλιον, έχασε τό πρώην Βυζαντι­
νόν φρούριον, τό Μουχλίον, όλην 
την στρατιωτικήν σημασίαν του.
Έκτοτε έπρεπε νά υπερασπίζουν 
οί Τούρκοι τούς εις τό κέντρον 
τής Πελοποννήσου φέροντας 
δρόμους από τών είς την παρα­
λίαν κειμένων κάστρων καί όχι 
από τοΰ Μουχλίου. Επομένως 
οι Τούρκοι άπέσυραν την στρα­
τιωτικήν φρουράν από τοΰ Μου­
χλίου, καί οί κάτοικοι τοΰ φρουρίου ήρχισαν νά καταβαίνουν από τοΰ δυσ- 
βάτου όρους είς τούς χαμηλοτέρους τόπους, όπου ό βίος και ή συγκοινωνία 
ήσαν εύκολώτερα. Τό γεγονός όμως, ότι μετά τήν εγκατάλειψην τοΰ φρουρίου 
Μουχλίου τρία τών πλησίον του νεοϊδρυθέντων χωρίων φέρουν καί κατόπιν 
τό όνομα αυτού, άποδεικνύει ότι τό Βυζαντινόν Μουχλίον είχε μεγάλον πλη­
θυσμόν εντός τών τειχών του, όπερ και ύπό τών γραπτών πηγών καί ύπό 
τών μνημείων τής μεσαιωνικής πόλεως επιβεβαιώνεται.
Είκ. 1. Τό εσωτερικόν τής εκκλησίας 
τής Παναγίας.
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Τώρα ας περιπατησωμεν ολίγον tfj βοήθεια εικόνων μεταξύ των ερει­
πίων τοΰ Μουχλίου 1.
Ή εκκλησία τής Παναγίας, όπως καί τώρα ονομάζεται, ήτο ή κυριω- 
τέρα καί μεγαλειτέρα τοΰ Μουχλίου (είκ. 1 πίν. Α'. είκ. 2). Ή θέσις αυτής είναι 
ακριβώς εις τό μέσον τής δυτικής πλευράς τοΰ βουνοΰ καί προ τοΰ τείχους τής 
πρώτης ζώνης, συνδέεται όμως διά των αψίδων της μεθ’ ενός ύψηλοΰ πύργου 
τοΰ τείχους. Σψζονται αί τρεις αψίδες μετά των τοίχων των, ό δ’ επάνω αυτής 
πύργος έχει στηριχθή μερικώς εις την μέσην αψίδα.· Σψζονται επίσης αί
Είκ. 3. Γενική άποψις μέρους τής δυτικής πλευράς τοΰ Μουχλίου.
βάσεις τών τοίχων καί τών δύο μακρών πλευρών καί τής προσόψεως. Εις 
όλας τάς αψίδας καί κατ’ εξοχήν είς την μέσην, φαίνονται καλώς τά ίχνη 
«φθαρμένων τοιχογραφιών καί χρωμάτων. Καί έκ τών γλυπτών κοσμημάτων 
τοΰ ναοΰ έχουσι σωθή τινα, δηλαδή μία βάσις κίονος, τεμάχια επιστυλίου 
φέροντος φύλλα ακάνθου εντός κύκλων, προς δε μία τρίγλυφος φυσικά από 
άρχαΐον ναόν μετακομισθεΐσα. Σημειωτέον, ότι τό ύψος τής άψΐδος είναι 
3.8 μ., τό δέ τοΰ τόξου επάνω αυτής 1 μ. Οί δύο στΰλοι τοΰ κωδωνοστασίου 
έχουσιν ύψος 3.5., τό δέ τούτους συνδέον τόξον 1.5 μ. Ύπεράνω τοΰ τόξου 
σψζονται έν μέρει οί συνεχίζοντες στΰλοι, ώστε τά ερείπια τοΰ κωδωνοστα­
σίου φθάνουν τά 7 μέτρα επί τής μιας πλευράς. Τό κωδωνοστάσιον, όπως 
καί οί τοίχοι τοΰ ναοΰ, είναι έκτισμένοι δι’ υπόφαιων ασβεστόλιθων τοΰ τόπου 
κεκομμένων είς μικροϋψή ορθογώνια, είς τά όποια αναμιγνύονται καί πλίν­
1 Αί κατωτέρω δημοσιευόμενοι φωτογραφίαι καί σχέδια έχουν γίνει κατά τήν δευτέ- 
ραν έπίσκεψίν μου είς τό Μουχλίον, τήν όποιαν είχον τήν ευκαιρίαν νά κάμω τή αρωγή 
τοΰ Χαρισείου κληροδοτήματος κατά Νοέμβριον τοΰ 1933.
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θοι. Ή εκκλησία είχε πιθανώς καί τροΰλλον, μολονότι οίιδέν τμήμα αυτού 
σώζεται σήμερον. "Αν αΰτη είχε τον τύπον τής δικιονίου ή τής τετρακιονίου 
εκκλησίας, δεν δυνάμεθα να διακρίνωμεν ωρισμένως Τό γεγονός δμως, δτι 
ό νάρθηξ λείπει, δπως εις την εκκλησίαν τών αγίων Θεοδώρων τοΰ Μυστρά, 
κατά την πρωτογενή μορφήν της, καθιστφ πιθανωτέραν την πρώτην ύπόθεσιν 1 2.
Βαδίζοντες από τον πύργον τής Παναγίας είς τό βορειότερον μέρος, 
εΰρίσκομεν θέσιν, από τήν οποίαν δλον τό σύστημα τοΰ φρουρίου καλώς 
επισκοπεΐται (εικ. 3). Τά κάτω ερείπια δεν ανήκουν, κυρίως εΐπεΐν, είς τό
Είκ. 4. Εκκλησία είς τό βορειοδυτικόν μέρος τής πρώτης ζώνης.
φρουριον ήσαν εκτός τής πόλεως καί άνήκουσιν είς μεταγενεστέραν εποχήν. 
Επάνω τούτων φαίνονται τά τείχη τής πρώτης ζώνης, έπειτα τά τής δευτέ­
1 Πβλ. Struck, Vier byzantinische Kirchen der Argolis, Mitteilungen des Kais. 
deutschen arch. Instituts, Ath. Abt. Bd. XXXIV (1909), 219.
2 "Η εκκλησία αΰτη, ή οποία είχε κτισθή συγχρόνως μέ τήν Παναγίαν τοΰ Μουχλίου 
(πβλ. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Avertissement), εχει πολλάς μέ αυτήν 
ομοιότητας, κατ’ εξοχήν δέ ώς πρός τήν μόρφωσιν τών άψίδων. Εκτός τών τεσσάρων 
παρεκκλησίων ή κάτοψις εκείνης συμφωνεί ώς επί τό πλεΐστον μέ τήν Παναγίαν τοΰ 
Μουχλίου καί ή σύνΟεσις δέ τών τοίχων άμφοτέρων τών εκκλησιών είναι ή ιδία (πβλ. 
Millet, Mon. byz. de M. pi. 20, 21). Ή μονή τοΰ Βροντοχίου, δπως άνωτέρω εΐδομεν, 
είχε στενήν σχέσιν μέ τό νεόκτιστον Μουχλίον, φαίνεται δ’ δτι καί ώς άπό αρχιτεκτονι­
κής άπόψεως έν μέρει έπέδρασεν έπ1 αυτό.
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ρας· εις την κορυφήν διακρίνονται ακριβώς οι πύργοι καί τά τείχη τής 
άκροπόλεως.
Είς τό βορειοδυτικόν μέρος τής πρώτης ζώνης, πλησίον τών τειχών τής 
δευτέρας, σφζονται καλώς τά ερείπια μικράς εκκλησίας μέ μίαν αψίδα (είκ. 4). 
Έκτος τής προς δυσμάς κυριωτέρας εισόδου είχεν αυτή δευτέραν θΰραν κατά 
την μεσημβρινήν πλευράν, ή οποία κατόπιν ένετοιχίσθη. Οί τοίχοι τής προσ- 
όψεως αυτής διατηρούνται γενικώς είς ύψος 5-6 μέτρων, αί άλλαι δμως
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Κίκ. 5. Κτήριον μετά δεξαμενών είς τήν βορειοδυτικήν πλευράν 
τής πρώτης ζώνης.
πλευραί είναι, ως επί τό πλεΐστον, κρημνισμένοι. Οί τοίχοι είναι έκτισμένοι μέ 
μεγαλείτερα καί άνωμαλώτερα τεμάχια λίθου ή τά τής Παναγίας καί σπανιώ- 
τερον εύρίσκονται πλίνθοι μεταξύ λίθων.
’Ολίγον άνώτερω προς βορράν είς μίαν γωνίαν τοΰ τείχους τής πρώτης 
ζώνης σφζονται σπουδαία ερείπια ορθογωνίου κτηρίου (είκ. 5 πίν. Α'. είκ. 6). 
Σφζεται ή βορεινή πλευρά αΰτοϋ μέ τήν μεγάλην θυραν ύψους 7 μ. περίπου, 
επίσης τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ ανατολικού τοίχου. Τό κτήριον αυτό ήτο κατ’ 
άρχάς διά τριγώνου στέγης έστεγασμένον, επάνω τής οποίας, τουλάχιστον εις 
τήν βορεινήν πλευράν, είχεν άνεγερθή υψηλός πύργος. Κάτωθεν τοΰ Ιπιπέδου 
δλου τοΰ κτηρίου αύτοΰ ύπάρχουσι δεξαμεναί, 2 μέτρων βάθους, πλάτους επί­
σης 2 μ. καί μήκους 4 μ. Πλησίον τής θύρας σώζεται άριστα, σχεδόν αβλαβής, 
μία δεξαμενή, έχουσα θόλον τέλειον. Φαίνεται καλώς εις τήν βορειοδυτικήν
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γωνίαν τοΰ τοίχου και ό πήλινος σωλήν (0.1 μ. διαμέτρου, μέ σπειροειδή 
αύλακα), διά τοΰ οποίου τό ύδωρ κατεφέρετο εις την δεξαμενήν, τό βρό- 
χινον ύδωρ δηλαδή, τό όποιον είχε συλλεγή εκ των στεγών. Απέναντι τού­
του είς την βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ τοίχου, υπάρχει δευτέρα μεγαλει- 
τέρα οπή μέ υπολείμματα εύρυτέρου πήλινου σωλήνος. Κατά τό μέσον τοΰ 
άνατολικοΰ τοίχου καθέτως υπάρχει αΰλάξ τις ορθογώνιος, ή οποία έχρησί- 
μευε βεβαίως είς υποδοχήν σωλήνος άφανισθέντος νΰν. Τό κτίσμα τοΰτο ήτο
Είκ. 7. Οικοδόμημα κατά τό βόρειον μέρος.
άναμφιβόλως μεγάλη αποθήκη, δυναμένη νά περιλάβη τουλάχιστον 48 κυβικά 
μέτρα ΰδατος.
Εις τό βόρειον μέρος τής πρώτης ζώνης σώζονται οί τοίχοι, ΰψους περί­
που 1.5 μ., ενός οικοδομήματος (είκ. 7), τό όποιον δεν ήτο μόνον, ώς δει­
κνύουν τά πέριξ αυτού ερείπια πολλών οικοδομημάτων. ’Έμπροσθεν ήτο ή 
είσοδος. Ή οικοδομή τών τοίχων ομοιάζει πολύ μέ τήν τής εκκλησίας τής 
Παναγίας.
Ή εϊκών 8 παριστάνει μίαν φυσικήν πηγήν, Κεφαλάρι κοινώς λεγομέ- 
νην, κειμένην είς τό κάτω μέρος τής βόρειας πλευράς τοΰ βουνού, έκτος τής 
πόλεως 1. Τό τείχος τής πρώτης γραμμής κεΐται πολύ ύψηλότερον. Τό ύδωρ
1 Αΰτη ήτο άνευ αμφιβολίας ή ύπό τοΰ Μωάμεθ καταληφθεΐσα φυσική πηγή, όπως 
ό Λαόνικος διηγείται (πβλ. ανωτέρω σ. 462).
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έρχεται απ’ ανατολών και ρέει προς δυσμάς. Φαίνεται ή οπή, διά τής οποίας 
τό ύδωρ έρχεται εκ τοϋ βουνού και ό ανοικτός οχετός ό φέρων προς τήν 
δύσιν. Δεν έχει ή πηγή πολύ ύδωρ κα'ι διαρκώς, άλλα μόνον τον χειμώνα. 
’Όπισθεν αυτής ήτο υπόγειος αποθήκη ΰδατος.
Εις τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής πρώτης ζώνης υπάρχουν τά ερείπια 
υψηλού πύργου (εϊκ. 9) τό πλάτος 5 μ. Τό ύψος αυτού ενίοτε υπερβαίνει καί
Είκ. 8. Ή πηγή Κεφαλάρι.
τά 10 μ. ’Εντός τού πύργου σφζεται Ιπίσης υπόγειος θόλος τής δεξαμενής 
τού ύδατος. Όπισθεν τού πύργου ύπήρχεν οικοδόμημα στερεώς συνδεδεμένον 
μετά τού φυσικού βράχου' αι όπαί προς υποδοχήν τών δοκών φαίνονται εις 
τήν πλευράν τού βράχου. ’Άνωθεν τούτου καί κάτωθεν τών έξεχόντων βρά­
χων είναι φυσικαί έδραι εκ λίθου εντοπίου.
* *
Εντός της άκροπόλεως εύρίσκομεν φανερά ίχνη βιαίας καταστροφής
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ιών εκεί εύρεθέντων κτηρίων. Φαίνεται, δτι οι Τούρκοι, έγκαταλιπόντες κατά 
την XVI. εκατονταετηρίδα τό φρούριον τοΰ Μουχλίου, κατέστρεψαν συστη­
ματικούς την άκρόπολιν. Τό βορειότερον δμως καί βορειοδυτικόν μέρος τοΰ 
τείχους μετά των πύργων σφζεται αρκετά καλά, καί αλλαχού δε παρατηρούν­
ται βάσεις πολλών πύργων καί τοΰ τείχους. Τό πάχος τούτου ήτο κανονικώς 
1μ.· οί πύργοι ήσαν διάφοροι καί ώς προς τό μέγεθος καί ως προς την μορφήν
Είκ. 9. Πύργος κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν.
(εϊκ. 10). Κάτωθεν τού βορειοδυτικού τείχους τής Άκροπόλεως εις άπόστασιν 
περίπου 150 μ. απ’ αυτού, εύρίσκονται σπουδαία έρείπια ορθογωνίου κτηρίου 
κατά τό μέσον μέρος εις δύο σύμμετρα δωμάτια διαιρουμένου (είκ. 11 - 12). 
Καί τά δύο δωμάτια ήσαν έσκεπασμένα μέ θολούς, των οποίων τά ίχνη 
σαφώς διακρίνονται εις τό βόρειον τείχος. Ή είσοδος, τής οποίας τά εύρέα 
λίθινα πλαίσια καλώς διατηρούνται, ήτο εις τό βόρειον μέρος τοΰ όπισθο- 
δόμου. Ό πρόδομος είχε μόνον μικρόν ήμικυκλικόν παράθυρον εις τήν 
πρόσοψιν. Εις ύψος 1.20 μέτρον περίπου από τού εδάφους περιθέει έσωτε-
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Εΐκ. 11. Λουτρόν εις την βορειοδυτικήν γωνίαν τής δευτέρας ζώνης.
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ρικώς ιόν τοίχον καθ’ δλας τάς πλευράς έντετοιχισμένος σωλήν (εικ. 13), δια­
μέτρου 15 εκατοστόμετρων, τοΰ όποιου κεραμικά τεμάχια εύρίσκονται ενίοτε. 
Πανταχοΰ δέ διακρίνε- 
ται καλώς ή εντός κατά 
χώραν τών τοίχων ευρεΐα 
οπή. Τον σωλήνα αυτόν 
συνδέουσι πολλά! μικρά! 
όπα! με τό εσωτερικόν 
τών προμνημονευθέν- 
των δωματίων, εις δέ 
την βορειοδυτικήν γω­
νίαν τοΰ προδόμου φαί­
νονται έπ! τοΰ μελανι- 
σθέντος τοίχου ίχνη 
καπνοΰ. Είναι πολΰ πι­
θανόν, δτι τό περίεργον 
αυτό κτήριον ήτο δημό­
σιον λουτρόν, εις τό 
όποιον τό ύδωρ κατήρ- 
χετο από τάς ολίγον 
ΰπερκειμένας δεξαμενάς, 
τών οποίων φανερά 
ερείπια σώζονται και 
σήμερον. Ε’ις την ανατο­
λικήν μάλιστα πλευράν 
τοΰ λουτροΰ φαίνονται 
δυο μεγάλαι όπαί, διά 
τών οποίων εγίνετο ή Είκ· 13’ Έντετοιχισμένος σωλήν τοϋ λουτρού.
εΐς αυτό διοχέτευσις τοΰ
υδατος από τών δεξαμενών. Ό σωλήν 1 έφερε τό ύδωρ κΰκλφ δλου τοΰ
1 Πώς εγίνετο ή διοχέτευσις τοΰ ΰδατος εις τά 'Ρωμαϊκά καί Βυζαντινά λουτρά, 
έχει ολίγον εξερευνητή. Χαρακτηριστική είναι ή δήλωσις τοΰ Krencker σχετικώς 
μέ τά έν Ρώμη λουτρά τοΰ Caracalla: Wie das Wasser von dem Wasserkastell in 
das Kerngebaude geleitet wurde, wie und wo es in dem Inneren des Gebaudes 
bochgepumpt wurde, wie von Hochreservoiren, von denen in den Binnenkofen da u. 
dort auch nocb Reste erbalten sind, das Wasser weitergeleitet wurde, das ware eine 
lohnende Untersuchung, zu der aber eingebende, miihevolle Studien in der Ruine, 
vor allem in den oberen Teilen derselben, notig waren (Krencker-Kruger-Lehmann 
-Wachtler: Die Trierer Kaiserthermen Abt. I. Augsburg, 1929, σ. 269). Εύρίσκονται 
όμως αρκετά πολλά παραδείγματα Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών λουτρών, όπου τό ύδωρ 
πλαγίως ή καθέτως διά τοΰ τοίχου κατεφέρετο (πβλ. Die Trierer Kaiserthermen I. pas­
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λουτρού, εις την μαυρισμένην γωνίαν τού οποίου ήτο πιθανώς θερμάστρα 
προς θέρμανσιν τού ύδατος *.
ΕΙς τό μέσον τού δυτικού μέρους τής δευτέρας ζώνης ύψοΰνται τά ερείπια 
ενός μεγαλειτέρου κτηρίου (ε’ικ. 1δ πίν. Α'. είκ. 16). Ή είσοδός του ήτο σχεδόν εις 
τό μέσον τής δυτικής πλευράς, δπου ό τοίχος έχει παντελώς κρημνισθή. Εις 
την μεσημβρινήν πλευράν φθάνει ό τοίχος και 3 μ. τό ύψος. Ή σύνθεσις των
Είκ. 14. Έκ τής Άκροπόλεως τοΰ Μουχλίου άποψις χοΰ Άχλαδο- 
κάμπου, τής άπ’ "Αργους εις Τρίπολιν σιδηροδρομικής γραμμής 
καί τοΰ κόλπου τοΰ Ναυπλίου.
τοίχων είναι, ως συνήθως, εξ ακανόνιστων πολυγώνων λίθων τού τόπου μετά 
τεμαχίων πλίνθων παρεντεθειμένων, διακόπτεται δέ μόνον υπό μερικών πολε­
μικών θυρίδων. Αυτό ήτο πολύ πιθανόν οίκημα κορυφαίου τίνος τής πόλεως. 1
sim, A. Κ. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Άθήναι, 1927, σ. 59). Εις τά 
λουτρά τοΰ Lambaesis υπάρχουν γεισίποδες εις τά εξωτερικά μέρη τοΰ τοίχου, οι οποίοι 
έβάσταζον τό ατενώς πρός τόν τοίχον έφηρμοσμένον καί όριζοντίως πέριξ αυτού 
βαϊνον ύδραγωγεϊον (πβλ. Die Trierer Kaiserthermen I, 209). Φαίνεται, ότι εις τό Μου- 
χλίον έγινεν ανάγκη, διά τό ψυχρότερον κλίμα, νά φέρουν τόν σωλήνα τοΰ ΰδατος εντός 
τοΰ πυρήνος τοΰ τοίχου, διά νά προφυλάξουν αυτό εναντίον τοΰ ψύχους.
1 Άν καί ώς άτμόλουτρον έχρησιμοποιεΐτο τοΰτο τό κτήριον, δέν δυνάμεθα να δια- 
κρίνωμεν ώρισμένως άνευ άνασκαφών, άνευ δηλαδή τής έξερευνήσεως τοΰ κάτωθεν τοΰ 
δαπέδου ύποκαύστου- Ή πιθανότης τής ύπάρξεως μιας άνω τοΰ δαπέδου θερμάστρας 
καί ή τελεία έλλειψις ορθογωνίων καί μερικώς ανοικτών σωλήνων διά τόν θερμόν αέρα 
τόν έκ τοΰ κάτωθεν ύποκαύστου ερχόμενον, μαρτυροΰσι μάλλον κατά τής ύπάρξεως ενός 
άτμολούτρου. (Πβλ. Όρλάνδου, Μοναστηριακήν άρχιτεκτονικήν, σ. 60).
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Ή κρημνώδης και δύσβατος πλευρά τοΰ βουνοΰ ήνάγκασε τούς Βυζαν­
τινούς νά κατασκευάσουν δχι μόνον τά οικοδομήματα και τάς δεξαμενάς, 
αλλά πολύ συχνά και τάς εκκλησίας παραλλήλους προς την πλευράν αυτού. 
Κατά τό μεσημβρινόν μέρος τής πρώτης ζώνης, εις άπόστασιν περίπου 1000 μ. 
από τής Παναγίας, σφζονται τά αξιόλογα ερείπια δυο εκκλησιών, τών οποίων 
6 άξων δεν είναι ορθογώνιος, αλλά βαίνει παραλλήλως προς τήν πλευράν τού 
βουνού. Αύται αί δύο έκκλησίαι έχουν τήν ιδίαν μορφήν καί περίπου τό
Είκ. 15. ’Ερείπια οικήματος εις τό δυτικόν μέρος τής δευτέρας ζώνης.
ίδιον μέγεθος καί εύρίσκονται πλησίον άλλήλων (150 μ. διάστημα). Ή πρώτη 
αυτών πλησιέστερον εις τήν Παναγίαν κειμένη, έχει 7 μ. μήκος καί 3.70 μ. 
πλάτος, ή δέ δεύτερα ολίγον μικρότερον (πβλ. είκ. 17 πίν. Β'. είκ. 18). Άμφό- 
τεραι έχουσι μίαν αψίδα καί έκτος τής κυρίας εισόδου είχον καί δευτέραν 
είσοδον εις τήν μακράν πλευράν προς μεσημβρίαν. Άμφότεραι αί έκκλησίαι 
είναι έκτισμέναι δι’ ακανόνιστου τοιχοποιίας, ως συνήθως, μετά παρεμβολής 
πλίνθων. Γύρο τών έκκλησιών αυτών σφζονται αί βάσεις πολλών οικοδομη­
μάτων, καί έπάνω τών κρημνηδών βράχων τά τείχη τής δευτέρας ζώνης.
Τό δυτικόν μέρος τοΰ βουνού, ως δλιγώτερον ανώμαλον από τά άλλα, 
ήτο πυκνότερον κατωκημένον. Όπου δ’ ή θέσις έπέτρεψεν, έγέμισαν οί 
Βυζαντινοί δλας τάς πλευράς τοΰ βουνοΰ μέ κτήρια, άφήσαντες κενούς μόνον 
τους τόπους, όπου ή κατασκευή οικοδομημάτων ήτο απολύτως αδύνατος.
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Είκ. 16. Κάτοψις οικήματος. Εϊκ. 12. Κάτοψις λουτρού.
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ΕΙς τό δυτικόν μέρος τής ζώνης, πλησίον τής Παναγίας, είς άπόστασιν 
150 μ. διάστημα από τής μεσημβρινής πλευράς αυτής σφζονται κατά την 
πρόσοψιν οί τοίχοι μιάς μικράς εκκλησίας εις ύψος 5 μ., μέ μίαν αψίδα μόνον 
(είκ. 19 πίν. Β'. είκ. 20). Και ή εκκλησία αυτή ειχεν, έκτος τής κυρίας εισόδου 
είς την πρόσοψιν, δευτέραν Ουράν κατά την μεσημβρινήν πλευράν, διά τής 
οποίας συνεκοινώνει μεθ’ ενός μετ’ αυτής στενώς συνδεδεμένου κτηρίου, τετρα­
γώνου καί ολίγον μικρότερου τής εκκλησίας. Αυτό τό κτήριον ήτο, ίσως, οστεο­
φυλάκιου. Τοιαΰτα οστεοφυλάκια μέ τάς εκκλησίας συνδεδεμένα εΰρίσκονται
Είκ. 17. ’Εκκλησία είς τήν μεσημβρινήν πλευράν τής πρώτης ζώνης.
καί είς τον Μυστράν καί αλλαχού συχνάκις. "Αν όντως τοΰτοο ύτως έχη, θά δείξουν 
αϊ άνασκαφαί Ιπί τόπου, αί όποΐαι πιθανώς μετ’ ου πολύ θά επακολουθήσουν.
Τά Ιρείπια τού Μουχλίου παρέχουν εν συνόλω ό'χι πολλά νέα διά τήν 
τέχνην, συγκρινόμενα μάλιστα μετά τού Μυστρά.
Παραλλήλως μέ τήν ιστορίαν καί τά μνημεία επιμαρτυρούν καί διά 
τού αρχιτεκτονικού ρυθμού τών τοίχων καί διά τής τεχνοτροπίας των τοιχο­
γραφιών τήν εναργή έπίδρασιν τής βυζαντινής τέχνης εκείνης, ή οποία ε'φθα- 
σεν εις τήν τελευταίαν λαμπράν άναγέννησίν της κατά τό τέλος τού μεσαίω- 
νος, καί είχε τό μεγάλον Πελοποννησιακόν κέντρον της είς τον Μυστράν τον 
ίδιον. Τό δτι ό Μυστράς έλήφθη ως πρότυπον φαίνεται καί από τάς τρεις 
σειράς τών τοίχων τού φρουρίου, διά τών οποίων καί τό Μουχλίον διαιρεί­
ται είς τρία μέρη, δηλαδή είς τήν κάτω πόλιν, τήν άνω πόλιν καί τήν άκρο-
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πολιν, μέ την διαφοράν δτι ό Μυστράς έξετείνετο εις την ανατολικήν και 
βορειανατολικήν πλευράν τοΰ ορούς, ενώ το Μουχλίον κατεΐχεν δλας τάς 
πλευράς τοΰ ορούς. Ή δήλωσις τοΰ Λαονίκου καί άλλων συγγραφέων, δτι 
το Μουχλίον είχε μέγαν αριθμόν ανθρώπων καί προβάτων, υποστηρίζεται 
υπό των ερειπίων. Έκτος των δημοσίων κτηρίων, εκατοντάδες οίκιών έ'χουσι 
καταλίπει εκεί τά εναργή ίχνη των. Φαίνεται δτι δχι μόνον ισχυρά στρατιω­
τική φρουρά, αλλά καί χιλιάδες ανθρώπων από τών περιχώρων εΰρον διαρκή 
κατοικίαν εντός τών ισχυρών τειχών τής πόλεως εκείνης. Τά μνημεία είναι
Εΐκ. 19. ’Εκκλησία τής πρώτης ζώνης πλησίον τής 
Παναγίας, πρός μεσημβρίαν.
ώς επί τό πλεΐστον κρημνισμένα. Τοΰτο Ιξηγεΐται δχι μόνον εκ τοΰ γεγονό­
τος, δτι κατά τήν Τουρκοκρατίαν καί ή φρουρά καί οί κάτοικοι είχον άφίσει 
πολύ γλήγορα τό φρουριον εκείνο, αλλά καί εκ τής βιαίας καταστροφής, τήν 
οποίαν οί Τούρκοι έκαμαν, δταν κατέλιπον τελείως τό Μουχλίον. Τά ίχνη 
ταύτης τής καταστροφής φαίνονται πανταχοΰ, καλλίτερον δμως είς τήν άκρό- 
πολιν, ή οποία δεικνύει σήμερον μίαν τελείαν πανωλεθρίαν. Εκεί κάποτε καί 
οί πύργοι έχουν δι’ άνατινάξεως μετατεθή από τής αρχικής θέσεώς των.
Μεθ’ δλα ταΰτα παρέχουσι τά σφζόμενα ερείπια αρκούντως πολλά καί 
σαφή διδάγματα ώς πρός τήν ιστορίαν τής πόλεως καί τον δημόσιον καί 
ιδιωτικόν βίον τών εκεί διαβιούντων. Προ πάντων βλέπομεν καί σήμερον 
πολύ καλά, δτι ή πόλις ήτο άριστα έφωδιασμένη δι’ ΰδατος. Υπήρξαν είς 
τήν πόλιν πολλά καλώς δχυρωθέντα κτήρια, προωρισμένα νά συναθροίζουν
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τό ύδωρ τής βροχής και νά διοχετεύουν αυτό δια σωλήνων εις τάς υπογείους 
θολωτάς δεξαμενάς, των οποίων τό εμβαδόν κάποτε υπερβαίνει καί τά 50 
κυβικά μέτρα. Έκτος των μεγάλων τούτων δημοσίων δεξαμενών, αί όποΐαι 
έφωδίαζον δι’ ύδατος τον στρατόν καί τά λουτρά καί άπετέλουν τό τελευ­
ταίου αποταμίευμα ύδατος δι’ δλον τον πληθυσμόν, εϊχον πολλάκις καί τά 
παλάτια καί οίκίαι τάς ιδιαιτέρας των μικράς δεξαμενάς προς πλήρωσιν των 
καθημερινών αναγκών των. Τοιουτοτρόπως ήμποροϋμεν νά άμφιβάλλωμεν 
πολύ διά τό λεγόμενον υπό τοΰ Λαονίκου, δτι δήλα δη Δη μητριός ό Άσά-
Ή ιστορική σημασία και τά σπουδαιότερα ερείπια τοϋ Μουχλίου. 481
Είκ. 18. Κάτοψις εκκλησίας. Είκ. 20. Κάτοψις εκκλησίας.
Π I Ν Α Ξ Β'.
νης παρέδωκεν την πόλιν εις τούς Τούρκους δι’ έλλειψιν ύδατος. Τό γεγονός 
δηλαδή, δτι οί Τούρκοι κατέλαβον την κυριωτέραν φυσικήν πηγήν τήν έκτος 
τής πόλεως κειμένην, τό Κεφαλάρι έπονομαζόμενον, δεν έχει καμμίαν σημα­
σίαν. Διά τον τακτικόν εφοδιασμόν τής πόλεως δι’ύδατος δεν ήτο σημαντική 
αύτη ή πηγή άτε παρέχουσα ολίγον ύδωρ διά τόσον μεγάλην πόλιν, δπως τό 
Μουχλί. “Επειτα αύτη, ώς μακράν καί κάτω τών τοίχων τοΰ φρουρίου ρέουσα, 
ήτο ώς επί τό πλεΐστον άχρησιμοποίητος.
Ή έξερεύνησις λοιπόν τών μνημείων υποστηρίζει μάλλον τήν έξήγησιν 
τοΰ εν Μεδιολάνφ χειρογράφου, κατά τήν οποίαν ό Άσάνης παρέδωκε τήν 
πόλιν δχι δΓ ελλειψιν ύδατος, άλλ’ έναντι τών είς τήν οίκογένειάν του δοθει- 
σών αμοιβών, παρά τό θέλημα τοΰ διαμαρτυρομένου λαοΰ. Καί ό Λαόνικος 
γνωρίζει καλώς δτι δ Μωάμεθ είχε δωρήσει είς τον υιόν τοΰ Άσάνη τήν
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ίτος Γ. 31
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482 Εύγ. Νταρκό, Ή ίστορ. σημασία καί τά σπουδαίοι, ερείπια τοΰ Μουχλίου.
Λεωδορίκην μετά την παράδοσιν τοΰ Μουχλίου. Φαίνεται δμως, δτι αυτός 
ό συγγραφεύς έλαβε την σχετικήν πληροφορίαν από τών είς τον Άσάνην 
προσκειμένων κύκλων.
Περατών την περί τοΰ Μουχλίου μελέτην μου, καθήκον μου επιβεβλη­
μένου θεωρώ νά έκφροίσω από τοΰ χώρου τοΰτου τάς θερμάς μου ευχαρι­
στίας προς τούς βοηθήσαντάς με, ινα φέρω αυτήν είς πέρας, ήτοι πρός τε 
τον εν Τριπόλει φοηογράφον κ. Κόμπελ ως καί πρός τον σοφώτατον γραμ­
ματέα τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, καθηγητήν κ. Φ. Κουκουλέν.
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